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ABSTRACT
Tujuan projek ini adalah membuat video company profile fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala Banda Acehuntuk mengenalkan
kegiatan-kegiatan yang ada difakultas MIPA dan sejarah singkatnya kepada masyarakat luas yang belum pernah datang langsung ke
fakultas MIPA, Untuk membuat projek ini harus mengumpulkan video atau foto untuk di gabungkan menjadi sebuah video
company profile dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masuk kan juga music atau instrumen yang bersemangat, dan
aplikasi yang perlu di miliki adalah Adobe Premiere Pro untuk membuat sebuah projek video company profile,Mempermudah
mahasiswa baru yang ingin mengenal fakultas MIPA dan Mengenalkan fakultas MIPA di media sosial agar memberikan edukasi
yang lebihbaik, Durasi Video Company Profile Fakultas MIPA adalah 5.59 menit,Video Company Profile Fakultas MIPA di
selesaikan selama kurang lebih 4 bulan, Setelah di perbaiki semua kekurangan dan alur Video Company Profile Fakultas MIPA
sekarang menjadi lebih baik dan sangat bermanfaat.
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